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Abstract : Eight species of Cypraea and only one species of Conus was stranded on eight out of ll beaches
around the Tsushima Island, Nagasaki Prefecture, Japan in Janurary 20 1 2. Distribution of these two genera on vari-
ous islands off northern Kyushu, Amakusa and Fukuoka is compared.












































Linnaeus, 1758コモンダカラ, C. (Palmadusta)
artuffeli Jousseaume,1876チャイロキヌタ, C.
(E. ) caputserpentis caputserpentis Linnaeus, 1758
パナマルユキ, C. (Lynchina) vitellus Linnaeus,
1758ホシキヌタ, C. (purpuradusta) gracilis
Gaskoin,1848メダカラ)と1種2個体のイモ
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